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I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: aprile 
Agli insegnanti capaci di non
arrendersi pur consapevoli
che le loro mete sono alberi
che forse non vedranno

Per ciascun uomo, l’apprendimento do-
vrebbe essere un processo che continua
per tutta la sua vita. Dobbiamo abbando-
nare, il più rapidamente possibile, l’idea
che la scuola sia in qualche modo limita-
ta all’adolescenza. Come potrebbe essere
così, in un mondo dove metà delle cose
che un uomo conosce a vent’anni non
sono più vere a quaranta – e metà del-
le cose che un uomo conosce a quaranta
non erano state scoperte quando ne aveva
venti?
Arthur Charles Clarke
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